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ABSTRAK 
HUBUNGAN KONSEP DIRI DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT PADA 
PASIEN DENGAN DIABETES MELLITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS 
PACARKELING SURABAYA 
 
oleh : Bibiana Serlyana Do 
 
Diabetes Mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan 
karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kinerja 
insulin atau kedua-duanya. Diabetes Mellitus yang mebutuhkan perawatan yang 
sangat lama dan konsumsi obat yang banyak dan waktu yang lama mempengaruhi 
konsep diri dari penderita. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan hubungan konsep 
diri dengan kepatuhan minum obat pada pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di 
Puskesmas Pacarkeling Surabaya. Desain penelitian menggunakan pendekatan cross 
sectional dan menggunakan metode nonprobability sampling jenis consecutive 
sampling sebanyak 26 responden Diabetes Mellitus tipe 2 di Puskesmas Pacarkeling 
Surabaya. Variabel independen adalah konsep diri dan variabel dependen adalah 
kepatuhan minum obat penderita diabetes mellitus tipe 2. Instrumen konsep diri 
diukur dengan kuesioner konsep diri berdasarkan uji validitas sendiri dari kuisioner 
konsep diri SU’Banurrohim yang terdiri dari 50 pernyataan dan sudah divaliditas 
menjadi 29 pernyataan. Hasil uji hipotesis menggunakan Rank Spearman diperoleh 
nilai p = 0,000 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri 
dengan kepatuhan minum obat penderita diabetes mellitus tipe 2  dengan koefisien 
korelasi positif sebesar 0,850 yang memiliki kekuatan kuat dan searah. Semakin 
positif konsep diri dari penderita maka akan semakin patuh penderita untuk minum 
obat.  
Kata Kunci : Diabetes Mellitus tipe 2, Konsep Diri, Kepatuhan Minum Obat. 
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ABSTRACT 
RELATIONSHIP OF SELF-CONCEPT WITH COMPLIANCE WITH DRUG IN 
PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2 IN PACARKELING HEALTH 
CENTER SURABAYA 
By : Bibiana Serlyana Do 
Diabetes Mellitus is a metabolic diseases with characteristics of hyperglycemia that 
occur due to abnormal insulin secretions, insulin performance or both. Diabetes 
Mellitus which requires very long treatment and consumption of a lot of drugs can  
affects the self-concept of the sufferer. The purpose of this study aims to explain the 
relationship between self-concept and medication adherence in Type 2 Diabetes 
Mellitus patients at the Pacarkeling Health Center Surabaya. The study design used a 
cross sectional approach and used a nonprobability sampling method of consecutive 
sampling as many as 26 respondents of type 2 Diabetes Mellitus at the Pacarkeling 
Health Center Surabaya. The independent variable is self-concept and the dependent 
variable is adherence to taking medication with type 2 diabetes mellitus. The self-
concept instrument is measured by the self-concept questionnaire based on the used 
test from the self-concept questionnaire SU’Banurrohim, which consists of 50 
statements and has been validated to 29 statements. The results of hypothesis testing 
using Rank Spearman obtained a value of p = 0,000 which means that there is a 
significant relationship between self-concept and adherence to taking medication for 
type 2 diabetes mellitus patients with a positive correlation coefficient of 0.850 that 
has strong and direct relationship. The more positive self-concept of the patient, the 
more obedient the patient will be to take medication. 
 
Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus, Self Concept, Compliance with Medication 
 
 
 
 
 
 
 
